


























































































































































































































































































































































































































按照 19 9 0年海关总署对上海外高桥保













































































































































































































































































































































































































































































































































































1 保税区海关监管办法 ( 19 97 年 6 月 10 日国务院批准
19 9 7 年 s 月 l 日海关总署发布 )
厦门象屿保税区条例 ( 19 9 4 年 9 月 2 9 日 )
天津港保税区管理办法 ( 19 91 年 9 月 16 日天津市人
民政府发布 )
4 上海市外高桥保税区管理办法 ( 19 90 年 9 月 10 日上
海市人民政府发布 )
5 包随刚
.
中国保税区正名定位刻不容缓
.
特区与开发
区经济
.
19 95
.
1 1
6 宫常
.
象屿保税区 一 功能开发分析与探讨
.
厦门特
区调研
.
19 9 6
,
( 6 )
7 王刚
,
李颖
,
刘克固
.
我国保税区发展总体设想与税
收政策选择
.
财政研究
.
19 98
.
10
8 林康
.
论世界自由贸易区域我国保税区的功能和作
用
.
国际贸易问题
.
2侧X )
,
( 3 )
4 6
